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nrn yil I lif VAI I Kanlıca Körfezi’ntn hemen ucundaki 18. Yüzyıl'ın ikinci yarı- 
tOv TILLIıV TMLI sından kalma Sadrazam Kadri Paşa Yalısı, üç salon ve 23 
odadan oluşuyor. Tavan süslemeleri mükemmel olan yalının, iki dönümlük bahçesi var.
Güler Sabancı nın
alı kavgası
Güler Sabancı, Kadri Paşa Yalısı’nın satın 
aldığı yarı hissesini, tapuya 23 milyar lira 
olarak kaydettirdi.
•  Ünlü işkadını Güler Sabancı, 
Kanlıca'daki Sadrazam Kadri 
Paşa Yalısı'nı almak için, yarı 
hissenin sahibine 19 milyar 
ödedi. Vergi ve masraflar için 
de 4 milyar harcayan Sabancı, 
tamamına sahip olabilmek için 
öteki hissedarı ikna edemedi.
•  Halen oturduğu yalının Güler 
Sabancı'ya satılmasına karşı 
çıkan vâris Günseli Kunttav 
Görgün, “Ailemin İstanbul geç­
mişi 25-30 yıllık değil, en az 350 
seneliktir. Yedi nesil boyunca 
biz bu yalıda yaşıyoruz. Burası­
nı kesinlikle satmam’ dedi.
•  Günseli Hanım, Güler Sabancı' 
nın eline geçen hisseyi satın al­
mak için de mahkemeye baş­
vurdu. Günseli Hanım, parayı 
ödeyebilirse yalının tek sahibi 
olacak. Bulamazsa, yalı mahke­
mece satılacak ve muhtemelen 
Sabancı'nın olacak. •  31. sayfa
Güler Sabancı nın yalı kavgası
SAKIP Sabancı’mn geçen mayıs ayında Kuruçeşme’deki ‘Sultanlar Sahili’ni satm 
almasından sonra, bu kez Güler 
Sabancı, Boğaz’daki bir sadrazam 
yalısının yan hissesi için 23 milyar 
lira ödedi. Ancak yalının diğer 
sahibi, Güler Sabancı’nın eline 
geçen hisseyi satın almak için 
yasaların ilk varislere tanıdığı, 
‘öncelik hakkı’m kullanarak 
mahkemeye başvurdu.
65 MİLYARLIK YALI
Kanhca’daki Sadrazam Kadri 
Paşa Yahşi, paşanın torunu 
Müzdan Kunttav’m geçen yıl 
ölmesiyle iki kızına, kaldı. 
Kardeşler yalının kullanımı 
konusunda aralannda anlaşmazlık 
çıkınca, binanın mahkeme 
kanalıyla satılması için ‘izale-i 
şuyu’ davası açtılar. Bilirkişi 
tarafından 43 milyar lira değer 
biçilen yalının fiyatı, varislerin 
itirazı üzerine, daha sonra 65 
milyar liraya yükseltildi ve satış 
için 11 Ekim tarihi belirlendi.
Yalının satılacağı haberi 
İstanbul’un sosyete ve iş
çevrelerinin dikkatini çekerken, ilk 
girişim Sabancı Ailesi’nden geldi. 
Güler Sabancı, Kadri Paşa’mn 
iki varisinden biri olan ve yalıda 
yaşayan Günseli Kunttav 
Görgün’ü birkaç kez ziyaret 
ederek, hissesini satmasını istedi. 
Ancak Görgün, “Bu yalı, bana 
ailemden yadigardır. Kesinlikle 
satmam. Zaten mahkemede, 
kardeşimin hissesini de ben 
alacağım” karşılığını verdi.
Ayrıca, Güler Sabancı’ya 
Boğaz’da satılık başka yalılar da 
bulunduğu ve onlarla 
ilgilenebileceği tavsiyesinde 
bulundu.
D E Ğ E R İN İ YÜKSELTTİLER
Güler Sabancı bunun üzerine, 
Görgün’ün kızkardeşi ve yalının 
diğer yarısının sahibinden, yarım 
hisseyi 19 milyar liraya satın aldı. 
Bu arada, Görgün’ün yasaların ilk 
varislere bütün hisseleri 
bedellerim ödeyerek 
toplayabilmeleri imkanım tanıyan 
‘şufa hakkı’m kullanmasını 
zorlaştırmak için de, satış bedeli 
tapuda 23 milyar lira olarak
gösterildi. Sabancı Holding’in 
emlak işlerim yürüten Emin Biga, 
Güler Sabancı adına yalının yan 
hissesine düşen veraset ve emlak 
vergilerim de ödedi.
A n n e  v a s İy e t î
Yalının kendisi için bir aile 
yadigârı olduğunu anlatan Günseli 
Kunttav Görgün ise 
“Dedelerimden kalan bu yeri 
hiç kimseye bırakmam” dedi. 
Görgün sadece kendisinin değil, 
annesinin ve dedelerinin de Kadri 
Paşa Yalısı’nda doğduğunu 
söyleyerek, şöyle konuştu:
“Ailemin İstanbul geçmişi 25- 
30 yıllık  değil, en az 350 
seneliktir. 7 nesil boyunca bu 
yalıda yaşıyoruz. Annem ölüm 
döşeğindeyken bile, yalıyı elden 
çıkarmamamızı vasiyet etmişti. 
Ben, bu vasiyeti yerine 
getiriyorum. Yasalar bana, 
kızkardeşimin sattığı hisseyi 
Güler Hanım’dan geri alabilme 
hakkı veriyor. Ben bu hakkımı 
kullanıp annemin vasiyetini 
yerine getireceğim. Şufa hakkı 
davasını açıp gün aldık.”
Murat BARDAKÇI
Güler Sabancı, Kanlıca Körfezi nin hemen 
ucundaki, 1'inci dereceden tarihi eser olan 
Sadrazam Kadri Paşa Yalısı nın tamamına 
sahip olmaya kesin kararlı.
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